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Fysisk avstraffelse av barn i oppdragelsen 
 “With these two hands my mother holds me, cares for me, this I 
love... With these two hands, 
my mother hits me – this I hate.” 
 
Young girl, East Asia and the Pacifics, 2005   
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1 Innledning  
1.1 Presentasjon av tema og problemstilling 
Sitatet ovenfor er hentet fra Paulo Sérgio Pinheiros (2006a:47) verdensomspennende studie 
om vold mot barn, og illustrerer temaet for denne oppgaven. Studien har avdekket at vold 
mot barn er et omfattende og globalt problem. Barn utsettes for vold på tvers av 
landegrenser, kultur, religion og klasse. Volden kan foregå i hjemmet, i skolen, i dagomsorgs 
situasjoner og i lokalsamfunnet. Overgriperne er mange, og kan være alt fra foreldre og 
nærmeste familiemedlemmer til personer utenfor barnets omgangskrets (ibid).  
Mitt valg av tema for denne bacheloroppgaven har sammenheng med mine erfaringer i 
praksisperioden fra en barneverntjeneste i Oslo øst. Mange av sakene jeg ble kjent med der 
omhandlet vold. Som oftest var volden knyttet til barneoppdragelsen, der foreldre brukte 
ulike avstraffelsesmetoder for å bringe barnet til lydighet. Denne strategien var spesielt 
utbredt blant familier med innvandrerbakgrunn, men det forekom også i etnisk norske 
familier. Temaet har tidligere blitt tatt opp til diskusjon på den politiske dagsorden. I 2008 
krevde blant annet daværende barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt at foreldre 
med innvandrerbakgrunn skulle slutte å bruke vold mot sine barn. Hun understreket videre 
at fysisk avstraffelse var omsorgssvikt og ikke kunne kulturforklares (Dyrøy 2008). 
Oppdragelse av barn er krevende, og foreldre kan i grensesettingssituasjoner føle seg 
frustrerte og maktesløse. Imidlertid er det uheldig, og et stort sosialt problem at noen 
foreldre velger å avstraffe sine barn fysisk som et ledd i oppdragelsen. Halvorsen (2005) 
betegner et sosialt problem som en ikke-godtakbar situasjon, og påpeker videre at det er en 
brist i velferden. Barn trenger tydelige voksne som setter grenser for dem, men bruk av vold 
i barneoppdragelsen for å oppnå lydighet er fullstendig uakseptabelt. Vold mot barn er 
krenking av barnets integritet, og kan på ingen måte rettferdiggjøres. Det finnes mange 
humane og ikke-voldelige oppdragelsesalternativer, og vi som fremtidige sosialarbeidere er 
gjennom vårt mandat forpliktet til å motarbeide og forebygge slike sosiale problemer. 
Temaet jeg har valgt å skrive om i denne bacheloroppgaven er derfor vold i oppdragelsen, 
med følgende problemstilling:  
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Hvordan kan barnevernansatte intervenere i familier der vold er en del av 
barneoppdragelsen? 
 
1.2 Avgrensning og begrunnelse for valg 
Fokuset i oppgaven vil være på mindre alvorlige/milde voldsformer i oppfostringen, utøvd i 
den hensikt som strategi for å kontrollere barnets atferd. På bakgrunn av det velger jeg å 
utelukke barneverntjenestens omsorgsovertakelse av barn. Hovedtyngden vil i stedet være 
på hjelp som kan ytes til familiene mens barna bor hjemme for å endre foreldrenes skadelige 
omsorgspraksis. Videre velger jeg å avgrense min problemstilling til å omhandle 
innvandrerbarn med opprinnelse fra ikke-vestlige land. Statistisk sentral byrå (SSB) (2008) 
operer med følgende betegnelse på innvandrere: personer som har innvandret til Norge 
selv, eller personer som er født i Norge av to utenlandsfødte foreldre. Videre omfatter 
kategorien ikke-vestlige land de landene som ligger i Øst-Europa, Asia med Tyrkia, Afrika og 
Latin-Amerika. SSB bruker ikke lenger begrepene vestlig og ikke-vestlig siden denne 
kategoriseringen kan oppleves som belastende for personer med innvandrerbakgrunn (ibid). 
Begrepene har isteden blitt erstattet av verdensdelene, men her velger jeg bevisst å bruke 
betegnelsen ikke-vestlig. Dette fordi det er plassbesparende, gjør oppgaven muligens lettere 
å lese, og dessuten er begrepet fortsatt aktivt brukt i dagligtalen.  
 
I denne besvarelsen forstås termen ikke-vestlig som en betegnelse på personer som har 
opprinnelse fra land og miljøer som atskiller seg betydelig fra majoritetsbefolkningen i Norge 
(Haaland mfl. 2007). Bakgrunnen til at jeg har valgt å avgrense meg til barn med ikke-vestlig 
opprinnelse er til dels på grunn av egeninteresse, jeg har selv opprinnelse fra et asiatisk land. 
Dels fordi kulturene fra disse verdensdelene avviker vesentlig fra den norske kulturen, og til 
dels fordi det fremkommer både i litteraturen og statistikken at disse barna i større grad er 
utsatt for vold i oppdragelsen. 
 
1.3 Oppgavens struktur 
For å belyse min problemstilling er oppgaven videre delt inn i fire hovedkapitler. I kapittel to 
vil jeg gjøre rede for litteraturstudie som metodisk framgangsmåte, samt metode- og 
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kildekritikk. I kapittel tre presenteres teori, litteratur og forskning om temaet. Innledningsvis 
i kapittelet vil jeg redegjøre for aktuell barnevernsstatistikk, for så å belyse fenomenet 
oppdragervold. Deretter vil jeg forsøke å kontekstualisere dette problemet i kulturelle  og 
sosioøkonomiske perspektiver. Videre i kapittelet utdypes barnevernets rolle i samfunnet 
samt juridiske rammer. Avslutningsvis presenteres et utvalg av hjelpetiltak 
barneverntjenesten kan sette inn for å motarbeide fysisk avstraffelse av barn i oppdragelsen. 
I kapittel fire vil jeg drøfte hvorvidt en slik oppdragelsesstrategi er et overgrep/mishandling 
av barn. I tillegg drøftes hvordan en intervensjon fra barnevernet kan oppleves for 
minoritetsfamilier, samt fordeler og ulemper ved foreslåtte tiltak. I kapittel fem som er 
avslutningen vil jeg oppsummere sentrale momenter fra besvarelsen.  
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2 Metode 
Metode i forskningssammenheng er en ”… systematisk måte å undersøke 
årsakssammenheng på og/eller skaffe til veie kunnskapsdata, innsikt og forståelse på”. (Bø 
og Helle 2008:194). I dette kapittelet vil jeg gjøre rede for valg av metode, samt belyse min 
framgangsmåte i hvordan jeg har innhentet litteratur i forsøk på å finne svar på min 
problemstilling. Kapittelet avsluttes med metode- og kildekritikk, som innebærer å evaluere 
og kritisere metoden og litteraturen som er anvendt (Rienecker og Jørgensen 2006:231 og 
266).    
 
2.1 Metodisk framgangsmåte  
Oppdragelse av barn er personlig, og vold knyttet til oppdragelsen kan være et sensitivt og 
sårbart tema å snakke med foreldre om. Som student vil det være etisk galt av meg å 
samtale med foreldre om et så komplisert tema, og stille spørsmålstegn ved deres rolle som 
gode nok omsorgspersoner. Jeg vil mest sannsynlig ikke klare å ivareta foreldre i en slik 
situasjon, og være belærende framfor å holde meg objektiv ettersom jeg ikke innehar den 
bredden av kunnskap jeg trenger om temaet. Profesjonelle derimot som jobber med denne 
type problematikk innehar trolig mye kompetanse om temaet. Det vil være en fordel å 
intervjue noen av dem, men av erfaring vet jeg at de ofte har det svært travelt. Å få til 
avtaler og gjennomføre intervjuer med dem i løpet av den tiden som er normert for denne 
oppgaven mener jeg vil være vanskelig. For å belyse min problemstilling innen fagområdet 
barnevern har jeg av den grunn anvendt litteraturstudie som metode. ”Et fags kropp, sjel og 
intellekt finnes i fagets litteratur.” (Rienecker og Jørgensen 2006:221). Det finnes mye 
litteratur om temaet, og jeg anser derfor litteraturbruk som gunstig for å få svar på min 
problemstilling. Videre har jeg også benyttet anledningen til å anvende (og relatere) 
litteraturen til egne erfaringer ved å tilhøre en minoritetskultur, samt erfaringer jeg har 
ervervet meg gjennom min praksis på barneverntjenesten.  
I mitt søk etter informasjon om temaet oppdragervold har jeg først og fremst benyttet meg 
av mitt nettverk, ettersom flere av dem innehar gode kunnskaper innen fagfeltet. Jeg har 
blant annet henvendt meg til min veileder fra praksisperioden i barneverntjenesten, samt 
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kursansvarlig for faget fordypning i barnevern på høgskolen for råd, innspill og litteraturtips. 
Videre har jeg også vært i kontakt med studenter i kullet som har skrevet om liknende tema, 
og utvekslet ideer. I prosessen med å skaffe konkret kunnskap om mitt emne har jeg 
dessuten brukt ulike søkemotorer som BIBSYS, IDUNN, SSB, DEICHMANSKE og REGJERINGEN. 
For å finne dagsaktuelle og relevante artikler i media har jeg også vært innom nettsidene til 
ulike norske aviser. I tillegg har jeg også skumlest i noen litteraturlister i oppgaver 
nærliggende mitt tema, samt pensumliste i faget Barnevern i et minoritetsperspektiv ved 
HIO.  
 
2.2 Metode- og kildekritikk 
Søkelyset i besvarelsen er som nevnt på mild/mindre alvorlig vold mot barn der foreldre 
anvender refs som strategi i den beste hensikt for å regulere barnet på. I statistisk 
sammenheng settes det ikke en slik skillelinje på volden som forekommer i barnets 
omsorgssystem. Vold kan derfor tolkes og forstås ulikt. Samtidig foreligger det relativ lite 
forskning om temaet oppdragervold, mye av kunnskapen er hentet fra utlandet der studiene 
bygger på andre samfunnsmessige forhold. Slike internasjonale studier lar seg muligens 
vanskelig overføre direkte til en norsk kontekst. Dessuten oppfatter jeg det publiserte 
materialet om temaet som lite nyansert, det spesifiseres i mindre grad om hvorfor barn 
straffes og hvordan det straffes.  
 En svakhet ved litteraturbruk som framgangsmåte er at det kan være vanskelig å få tak i 
primærkilder. Litteraturen som anvendes er dermed i stor grad sekundærkilder, og man må 
da støtte seg på forfatterens fortolkninger av forskningsresultatene. Flere av forfattere jeg 
referer til henviser dessuten videre igjen til andre utenlandske forfattere. I denne 
informasjonskjeden kan viktig kunnskap bli misoppfattet/mistolket, og det opprinnelige 
budskapet kan vike stort fra den endelige tolkningen.  
Feltet sosialt arbeid er stadig under utvikling, og av den grunn er det nødvendig å holde seg à 
jour med forskning og litteratur på området. Litteraturen jeg har anvendt i denne oppgaven 
har en spennvidde fra 1996 til 2011. Noe av dette kan betraktes som foreldet kunnskap, men 
jeg mener at denne informasjon er relevant og gyldig i forhold til min problemstilling.  
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 3 Presentasjon av teori, litteratur og forskning 
3.1 Relevant barnevernsstatistikk 
Et utviklingstrekk i norsk barnevern de siste årene har vært at stadig flere barn får hjelp fra 
barnevernet. Ifølge tall fra SSB (2011) var det omkring 50.000 barn og unge som mottok 
hjelpetiltak fra barneverntjenesten i 2010, en økning på 7,1 % fra året før. Denne økningen 
trenger nødvendigvis ikke å være negativt, men kan ses i sammenheng med blant annet 
velstandsutviklingen i samfunnet, større fokus på barns rettigheter, endringer i barns 
oppvekstvilkår samt profesjonens utvikling (Kojan 2011:7). 
 
Et annet utviklingsstrekk i barnevernet er at stadig flere barn med innvandrerbakgrunn 
kommer i kontakt med tjenesten (Hagen og Qureshi 1996:54, Aadnesen og Hærem 2007:13). 
En rapport fra SSB utarbeidet i 2009 viser at av innvandrerbarn og norskfødte barn med 
innvandrerforeldre med barnevernstiltak var henholdsvis 6,7 % og 5,1 % til sammenligning 
med etnisk norske barn hvor tiltaksprosenten bare var på 2,9 % (Dyrhaug og Kalve 2011:9). 
Økningen i barnevernstiltak har spesielt vært blant barn med opprinnelse fra ikke-vestlige 
land (ibid). Bakgrunnen for iverksettingen av barnevernstiltak kan være mange, men i denne 
sammenheng er det viktig å understreke at terskelen for å melde fra til barnevernet er 
lavere for minoritetsbarn enn etnisk norske barn (Hagen og Qureshi 1996:58).  
 
Av de voldsrelaterte sakene registrert i barnevernet i 2009 omhandlet henholdsvis 4,2 og 4,0 
per 1000 barn norskfødte med innvandrerforeldre og innvandrerbarn. Dette skiller seg 
betraktelig fra barn uten innvandrerbakgrunn der bare 0,5 per 1000 barn var registrert med 
vold i hjemmet som tiltaksbegrunnelse (Dyrhaug og Kalve 2011). Videre fremkommer det i 
en rapport utarbeidet av Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress at barn og 
unge med innvandrerbakgrunn i Oslo, i større grad er utsatt for vold fra voksne enn det 
etnisk norske barn er (Dyb og Mossige 2009:33–34). Hagen og Qureshi (1996) bekrefter også 
at vold forekommer hyppigere i familier med innvandrerbakgrunn.  
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3.2 Hva er vold & oppdragervold? 
Som jeg har vært inne på er fokuset i denne oppgaven primært rettet på mild/mindre 
alvorlig vold mot barn hvor målsetting for avstraffelsen er å lære barnet noe, altså 
oppdragervold. Begrepet mildere fysisk vold kan diskuteres ettersom toleransen for vold 
ofte vil variere i kulturell kontekst (Jørgensen og van der Weele 2009). Vold kan betegnes 
som: 
Enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen 
skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje 
eller slutte å gjøre noe den vil (Isdal 2000:36). 
 
FNs barnefond, UNICEF som er sterkt engasjert i barns rettigheter definerer fysisk 
oppdragervold som klaps, slag, ris med hånd og/eller gjenstand. Det å sparke, riste, kaste, 
bite, klore, klype, gi ørefik, anses også som fysisk avstraffelse. Psykisk oppdragervold derimot 
innebærer avstraffelsesmetoder som går ut på å ydmyke, true, skremme, latterliggjøre, 
fornærme, avvise, ignorere eller isolere barnet (Pinheiro 2006a). ”Den usynlige 
omsorgssvikten i form av at barnet opplever en jevn neglisjering og/eller kritikk og ironi både 
er vanligere og skadeligere enn fysisk mishandling.” (Havik 2004a:67). 
For å skille oppdragervold fra andre former for barnemishandling kan volden inndeles i 
instrumentell og impulsiv handling (Ansar mfl. 2011). Instrumentell oppdragervold er som 
regel en kontrollert og målrettet handling for å oppnå noe. Foreldre bruker avstraffelse som 
en bevisst strategi i oppfostringen. Den impulsive volden derimot blir betegnet som spontan 
og ukontrollert handling som skjer i affekt. Det foreligger ingen bevisst intensjon i 
avstraffelsen (ibid).  
I Norge i dag er det etter forholdene en bred enighet om at fysisk avstraffelse av barn ikke 
har positive innvirkninger på barns utvikling (Kojan 2011). I litteraturen fremkommer det at 
det er en sammenheng mellom vold i familien og utvikling av tilknytningsforstyrrelser, 
aggressiv atferd, tvangspreget atferd, konsentrasjonsvansker, angst, depresjon, 
søvnproblemer, selvskading, hyperaktivitet, svekket selvfølelse, manglende affektregulering 
og fragmentert identitet hos barnet (Isdal 2000, Killén 2009, Kvello 2010). Videre påpekes 
det at barn som vokser opp i hjem preget av vold kan bli redde, usikre og utvikle høy grad av 
indre stress. Disse påkjenningene kan medføre hypersensitivitet hos barnet som opplever 
seg som utsatt og angrepet. I neste omgang kan barnet misoppfatte sine omgivelser som 
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farlige og fiendtlige, og dermed ha mindre sperrer mot å skade andre. Hvis man er utsatt for 
vold er sårbarheten større for å bruke vold (Isdal 2000). 
 
3.3 Det kulturelle aspektet 
Dagens norske samfunn kan betegnes som multietnisk og av den grunn er det viktig å ha 
kunnskap om kultur for å arbeide med mennesker (Eriksen 2001). Ulike kulturer har ulikt syn 
på barn og oppdragelse. I hvilken grad fysisk avstraffelse oppfattes som en legitim del av 
barneoppdragelsen differerer mellom land og mellom befolkningssammensetning innen 
samme land. Oppdragelsesformer som bunner i foreldrenes kulturelle verdier, kan i en 
bestemt kultur være svært nyttig og funksjonelt for et barns utvikling, mens i en annen 
kultur kan det være det motsatte og til å med bli betraktet som umoralsk (Jávo 2010). Kultur 
kan derfor være en forstyrrelsesfaktor og påvirke barnevernsarbeiderens bedømmelseskraft. 
Av den grunn kan det være krevende for barnevernsarbeideren å gripe inn i saker som 
omhandler familier med ikke etnisk norsk bakgrunn (Bunkholdt og Sandbæk 2008:144–145, 
Fauske og Qureshi 2010:239).   
Eriksen (2001) har to perspektiver på det omdiskuterte antropologiske kulturbegrepet;  
Kultur kan enkelt defineres som de skikker, verdier og væremåter som overføres, om 
en i noe forandret form, fra generasjon til generasjon (se Klausen 1992). En annen 
definisjon sier at kultur er det som gjør kommunikasjon mulig; altså at kultur er de 
tankemønstrene, vanene og erfaringene som mennesker har til felles og som gjør at 
vi forstår hverandre (ibid:60) 
 
Den første definisjonen sikter til tradisjoner, der den historiske forankringen vektlegges. 
Kultur er ikke noe medfødt men innlært, den er generasjonenes destillerte visdom. Når det 
gjelder oppdragertradisjonene bygger den på generasjoners kumulative erfaringer. I andre 
definisjonen omtales ikke historien, fokuset er på her og nå situasjonen, og mulighetene for 
gjensidig forståelse. Med dette perspektivet til grunn forstås kultur som dynamisk og 
framtidsrettet, den reformuleres fortløpende gjennom påvirkning og samhandling mellom 
mennesker. For å få et helhetlig bilde av kulturelle prosesser, understreker Eriksen (ibid) at 
begge dimensjonene av kultur må tas med. 
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For å forstå hvordan oppdragelse i ulike kulturer fungerer, er det nødvendig å inneha 
kunnskap om kulturelle hoveddimensjoner. Ifølge Aadnesen og Hærem (2007:107) er det 
mulig å sette et grovt skille mellom det som kalles individualistisk oppdragelsesstil, som 
preger vestlige land, og kollektivistisk oppdragelsesstil, som er dominerende praksis i mange 
ikke-vestlige land. I de to neste avsnittene vil en forenklet side av individualistisk og 
kollektivistisk dimensjon bli presentert. I den sammenheng er det på sin plass å understreke 
nok en gang at det innad i hver enkelt kultur vil være en rik variasjon av foreldrenes syn på 
barn og oppdragelse (Skytte 2008, Jávo 2010).  
 
3.3.1 Oppdragelse i et individualistisk perspektiv 
I individualistisk tankegang er det enkelte mennesket som er i fokus. ”Det enkelte 
mennesket blir oppdratt med bevisstheten om at det selv er ansvarlig for livet sitt og har lov 
til å gjøre med det hva han eller hun selv ønsker.” (Skytte 2008:67). I starten definerer 
foreldre i stor grad rammene rundt det lille barnet, de bestemmer når barnet skal spise, sove 
og få friskt luft. Gradvis som barnet blir eldre får det større frihet til å ta del i beslutninger 
som angår seg selv. Foreldre med et individualistisk perspektiv søker å fremme 
selvstendighet og individualitet hos sine barn fra tidlig alder, slik at barnet skal bli i stand til å 
ivareta seg selv og utvikle individuelle evner. Videre skal barnet lære å inngå indre avtaler 
med seg selv om hva som er akseptabelt og uakseptabelt, og sanksjonere seg deretter (ibid).    
 
3.3.2 Oppdragelse i et kollektivistisk perspektiv 
Det sentrale i kollektivistisk oppdragelsesstil er storfamilien og barnets samhørighet med 
det. ”Individets personlige utvikling skjer gjennom kontinuerlig og livslang dialog med de 
øvrige familiemedlemmene.” (Skytte 2008:78). Dyder som verdsettes hos barnet er lydighet, 
lojalitet og respekt for familien, samt føye seg etter gjeldende familieregler. I motsetning til 
individualistisk oppdragelsesstil setter ikke foreldre med kollektivistisk oppdragelsesstil 
mange rammer rundt det lille barnet. Men etter hvert som barnet kommer i tenårene blir 
normene for dets oppførsel betraktelig markante, og foreldre og eldre familiemedlemmer 
tar i større grad avgjørelser på deres vegne (ibid).    
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3.3.3 Fysisk disiplinering i kulturell kontekst 
Som nevnt tidligere er fysisk disiplinering av barn en allmenn oppfostringsstrategi innenfor 
mange kulturer. Foreldre oppdrar sine barn slik de selv har blitt oppdratt på. Korbin (1991) 
understreker at ”I kulturer der troen på fysisk disiplin er stor, vil fysisk avreagering på barn 
være mer nærliggende enn i samfunn der en tar avstand fra fysisk disiplin.” (ifølge Killén 
2009:109). Killén (ibid) mener at de som utøver oppdragervolden kan rasjonalisere 
handlingen med kjærlig omsorg. På denne måten får gjerningen større aksept og forståelse, 
og fremstår i mindre grad som grovt og skadelig. Hun henviser videre til dogmet at den som 
elsker sitt barn, tukter det. Fysisk avstraffelse som korreks og barnemishandling oppfattes 
ikke synonymt og faller dermed heller ikke under samme kategori. Å unnlate å bruke fysisk 
disiplin for å korrigere barnets atferd kan av mange foreldre med kollektivistisk 
oppdragelsesstil bli tolket som et tegn på foreldrenes likegyldighet (Ansar mfl. 2011:124).  
I kollektivistiske kulturer er det storfamiliens oppgave å sørge for at barnet innynder seg 
etter gjeldende normer for akseptert livsførsel. Dersom et barn viser dårlig oppførsel, kan 
hele familien klandres, miste anseelse og påføres skam (Skytte 2008:81). ”Den enes feil er en 
kollektiv byrde.” (Ansar mfl. 2011:131). For å unngå vanære kan derfor voksne gripe inn og 
korrigere barnets oppførsel med fysisk avstraffelse. Migrantsituasjonen kan også forsterke 
minoritetsforeldres kontroll av barna ytterligere. Foreldre kan være bekymret for hva de 
unge kan komme ut for eller ta opp verdier som kan stride mot familiens kjerneverdier 
(Qureshi og Fauske 2010). 
 
3.3.4 Fysisk disiplinering i et sosioøkonomiskperspektiv 
For å få et helhetlig bilde av hvorfor foreldre bruker vold som oppfostringsstrategi er det av 
betydning å undersøke avstraffelsens konkrete kontekst (Skytte 2008). Fontes (2001) viser til 
Wissows studier som har vist at familiens etniske bakgrunn og kultur ikke er det avgjørende 
kriterium for å forklare oppdragervolden (ifølge Meyer mfl. 2008:9). Det fremkommer i 
litteraturen at raske endringer i sosiale og økonomiske forhold er vel så viktige årsaker til at 
foreldre begår overgrep mot sine barn (Haaland mfl. 2007, Bredal 2009:45). Skytte (2008) 
påpeker at det er overveiende større sannsynlighet for at omfanget av fysisk irettesettelse 
øker i eksilet;  
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Etniske minoritetsforeldres livsvilkår i Norge kan være preget av en rekke 
stressfaktorer: Arbeidsledighet eller dårlig betalt ufaglært arbeid, diskriminering, 
verbale problemer med å forstå og gjøre seg forstått på norsk, eller tap og sorg. 
Derfor kan man frykte at foreldrene lettere enn ellers vil kunne ty til fysisk 
avstraffelse (ibid:82). 
 
I tillegg til ovennevnte marginaliseringsprosesser øker også fravær av et støttende nettverk 
sårbarheten hos innvandrerfamilier. ”I flere ulike kulturer ser det ut til at barnemishandling, 
vanskjøtsel og omsorgssvikt har sammenheng med sosial isolering av foreldre-barn-
relasjonen” (Fyrand 2008:75).   
 
Innvandrerbefolkningens posisjon i samfunnet blir ofte betegnet som marginal og de blir 
trukket fram som en ny underklasse i Norge (NOU 2003:19 Makt og demokrati, Fauske og 
Qureshi 2010). Kojan (2011) framhever også nettopp klasse- og statusperspektivet som 
sentrale faktorer for hvorfor noen familier blir klienter i barnevernet. Hun påpeker at 
familier som befinner seg i det nedre sjiktet av sosiale hierarkiet i samfunnet ofte er 
sosioøkonomisk marginaliserte, og er i større grad representert hos barnevernet.  
 
3.4 Juridiske rammer & barnevernets mandat 
Hittil i oppgaven har jeg redegjort for minoritetsbarns plass i barnevernsstatistikken, og 
definert begrepet oppdragervold for så å sette det i et kulturelt og sosioøkonomisk 
perspektiv.  I det følgende vil aktuelle lover, barnevernets rolle i samfunnet samt ulike tiltak 
som kan være hensiktsmessig å sette inn i familier der vold er en del av barneoppdragelsen 
bli presentert.  
Forholdet mellom foreldre og barn er regulert i lov om foreldre og barn av 08. april 1981 Nr. 
7 (barneloven). Her gjøres det rede for blant annet foreldrenes rettigheter og plikter ovenfor 
barna. I barnelovens (bl) § 30 fremkommer det at: ”Barnet har krav på omsut og omtanke frå 
dei som har foreldreansvaret”. Videre presiseres det at: ”Dei som har foreldreansvaret, er 
skyldige til å gje barnet forsvarleg oppseding og forsyting. Dei skal syte for at barnet får 
utdanning etter evne og givnad”. Det 3. ledd i samme paragraf omhandler bruk av vold mot 
barn. Her påpekes det at: 
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Barnet må ikkje bli utsett for vald eller på anna vis bli handsama slik at den fysiske 
eller psykiske helsa blir utsett for skade eller fare. Dette gjeld òg når valden brukast 
som ledd i oppsedinga av barnet. Bruk av vald og skremmande eller plagsam framferd 
eller annan omsynslaus åtferd overfor barnet er forbode. 
 
I de aller fleste samfunn anses familien som den naturlige enhet med ansvar for ivaretakelse 
av et barns behov. Men selv om det er foreldre som har skapt barnet, er de ikke sikret retten 
til sitt eget barn om de ikke makter å ta seg av det (Kvello 2010:23). I de tilfeller hvor det er 
mangler ved et barns omsorg er barneverntjenesten den instansen som kobles inn. Ifølge 
Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 Nr. 100 (barnevernloven), er deres mandat ”å 
sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling, får 
rett hjelp til rett tid, og bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst”.  
Etter barnevernlovens (bvl) § 4-3 har barneverntjenesten en rett og plikt til å iverksette 
undersøkelse når det foreligger en bekymring rundt et barn, jfr. bvl § 4-2. Barnevernets 
undersøkelse er en avgrenset periode, hvor saksbehandleren arbeider målrettet for å 
kartlegge barnets omsorgssituasjon (Kvello 2010:391). Barnevernsarbeideren skal forholde 
seg til saksbehandlingsregler, og beslutte om barnet trenger bistand fra barneverntjenesten. 
Ulike former for hjelpetiltak for barn og barnefamilier er hjemlet i bvl § 4.4. Her nevnes det i 
første ledd at ”barneverntjenesten skal bidra til å gi det enkelte barn gode levekår og 
utviklingsmuligheter ved råd, veiledning og hjelpetiltak”.  
 
3.5 Barnevernsfaglig arbeid med minoritetsfamilier  
Det er verken spesielle strategier eller tiltak som anbefales til bruk i arbeid med barn og 
familier med utenlandsk opprinnelse (Fauske og Qureshi 2010). I barnevernsfaglig arbeid 
med innvandrerfamilier er det, som i arbeid med andre familier essensielt å ta utgangspunkt 
i problemet og velge metoden ut fra det (ibid). Hovedanliggende i besvarelsen er som nevnt 
intervenering i familier der vold brukes som oppdragelsesstrategi. Ansar mfl. (2011) opplyser 
at dette oppdragelsesmønstret lettest kan løses med pedagogiske metoder i et 
kultursensitivt perspektiv. Kultursensitivitet handler om å være predisponert for andre 
menneskers kultur, deres verdier og holdninger (Bø 2010:228). Å være bevisst på 
utfordringer knyttet til det å være minoritet i Norge ønsker Fauske og Qureshi (2010) trekke 
frem som et annet viktig tilleggskunnskap hos barnevernsarbeideren. I det følgende vil jeg 
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gjengi eksempler på tiltak som kan anvendes for å endre skadelig omsorgspraksis hos 
foreldre. Listen er på ingen måte endelig, men på grunn av oppgavens omfang ble sentrale 
tiltak beskrevet i faglitteraturen prioritert.  
  
3.5.1 Forebyggende perspektiv 
Ifølge Hutchinson (2010) er barnevernet gitt et klart mandat for å ha fokus på forebyggende 
arbeid. Sett i et forebyggende perspektiv er det barnevernets ansvar å forandre skadelige 
oppdragelsesmønstre blant minoritetsfamilier (Aadnesen og Hærem 2007). Raja (2010:71) 
hevder at tilliten til barnevernet er lite i mange minoritetsmiljøer, og at barnevernet 
betraktes nærmest som fiende. Dette kommer av manglende kunnskap om tjenesten som 
ofte forbindes med omsorgsovertakelse. Dessuten mener han at innvandrerfamilier ofte ikke 
ønsker eller tør å be om hjelp fra utenforstående. For å endre minoritetsforeldrenes syn 
påpeker han at barnevernet må være på tilbudssiden, og opplyse om de gode 
hjelpetilbudene som finnes. Barna vil profitere mest ved at barnevernet satser på å få til en 
dialog med foreldre. Gjennom dialogen kan en styrke foreldrekompetansen, samtidig som 
man signaliserer avstand til fysisk og psykisk grensesetting (ibid).  
 
Andre forebyggende tiltak kan være at innvandrerfamilier som bosetter seg i Norge, etter 
ankomst får en generell informasjon om norsk kultur. Barnevernet opplyser om sin rolle, 
hvordan de kan bistå familien med hjelp, og snakke om foreldrerollen i Norge (Meyer mfl. 
2008). I Strategi mot seksuelle og fysiske overgrep mot barn (2005–2009) foreslår Barne- og 
familiedepartementet at foreldre må gjøres oppmerksom på konsekvenser av fysisk 
avstraffelse av barn, og at alternative oppdragelsesstrategier må være tilgjengelig på 
minoritetsspråk.  
 
3.5.2 Pedagogiske metoder  
Det finnes en rekke pedagogiske metoder som går ut på å forsterke foreldrefunksjonen og 
på denne måten få slutt på oppdragervolden. I Stortingsmelding nummer (St.meld. nr) 40 
(2001–2002:72) om barne- og ungdomsvernet fremheves dette perspektivet; ” Meir satsing 
på opplæring i foreldredugleik i familiar der ein ser teikn til valdsbruk, bør bli ei viktig 
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målsetjing.”. Foreldreveiledning som er et slikt tiltak skal gi støtte til foreldre i deres 
omsorgs- og oppdragerrolle, samt øke positiv samspill innenfor familien. Foreldre veiledes til 
å ta i bruk mer hensiktsmessige metoder til grensesetting og sanksjonering av sine barn. 
Videre tar veiledningen sikte på å bedre foreldrenes ferdigheter innen kommunikasjon og 
problemløsning (Bunkholdt og Sandbæk 2008:210–215). De mest anvendte 
foreldreveiledningsprogrammene er Parent Management Training, Multi Systemic 
Treatment og De utrolige årene – Webster Strattons (Heltne og Steinsvåg 2011:171). 
Samtlige av programmene nevnes å være tids- og ressurskrevende, og kan vare i flere 
måneder. Målsetningen med programmene er like, men hvilke som blir anvendt avhenger av 
barnets alder (Bunkholdt og Sandbæk 2008:210–215). International Child Development 
Program er nok et eksempel på foreldreveiledningsprogram. Programmet er tilpasset til 
familier med innvandrerbakgrunn, og er sensitiv for kulturelle variasjoner. Målet med 
tiltaket er å bygge bro mellom omsorgspersoners tradisjonelle oppdragelsesverdier og 
praksis, og de rådende verdiene og rettighetene i vertslandet (Meyer mfl. 2008:15–16).  
Et annet hjelpetiltak som er hyppig brukt av barnevernet er hjemmekonsulent (Collin-
Hansen 2008:244). Slik som i foreldreveiledningsprogrammene skal konsulenten gi støtte og 
opplæring i familier der barna er utsatt for omsorgssvikt.  
 
3.5.3 Kultursensitivt perspektiv  
Som et ledd i kampen mot fysisk avstraffelse av minoritetsbarn foreslår tidligere barne- og 
likestillingsminister Anniken Huitfeldt (2008) og Raja (2010:72), å ansette flere personer med 
minoritetsbakgrunn i barnevernet, samt øke kompetansen på kultursensitivitet i tjenesten. 
”Å vise forståelse og respekt, og å vise sensitivitet for andres verdier og unikhet – og ivareta 
disse – er å utøve kultursensitivitet i møte med den andre.” (Qureshi 2009:219).  Hvordan 
barnevernsarbeideren kommuniserer og fører en dialog med minoritetsforeldre er 
avgjørende for samarbeidet og endringsarbeidet. For å etablere en reell dialog kreves det at 
barnevernsarbeideren viser åpenhet, respekt og tillitt til foreldrene (ibid). Dersom samtalen 
er moraliserende, kan det forsterke avmakt og skamfølelse hos foreldre. Dette kan igjen føre 
til tilbaketrekning og benekting om vold fra foreldrenes side (Ansar mfl. 2011). Å vifte med 
den moralske pekefinger vil trolig ikke få foreldre til å slutte med den usunne 
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oppdragerpraksisen. Det som derimot kan hjelpe er at både barnevernsarbeideren og 
foreldre blir klar over hvorfor, og i hvilke sammenhenger, mor eller far slår sine barn 
(Qureshi 2009).   
Arbeid med minoritetsfamilier kan by på nye og sammensatte utfordringer som gjør at 
tradisjonelle metoder i barnevern kan være lite effektive. En arbeidsform som har fått mye 
fokus den senere tid, og er implementert i en rekke lands barnevernlov deriblant Norge, er 
familieråd (Omre og Schjelderup 2005). Metoden går kort ut på å lage et møte hvor familien 
med slekt og øvrige personer i nettverket samles, og drøfter hvilke tiltak som trengs for å 
ivareta barn som utsettes for omsorgssvikt eller har problematferd. Profesjonelle deltar ikke 
på selve møtet. Barnevernet tar kun initiativ til familieråd og godkjenner rådets plan dersom 
de anser det som hensiktsmessig (ibid). ”Det å tilby en familie familieråd er å tilby en form 
for relasjon mellom familier og barnevern der dialog, åpenhet og gjensidighet er 
grunnpilarer.” (ibid:53).  
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4 Drøfting  
4.1 Fysisk avstraffelse av barn i den beste hensikt?  
Hva som betraktes som sosiale problemer, er samfunnsmessig bestemt og vil veksle over tid 
og oppfattes ulikt i ulike samfunn (Halvorsen 2005:43). Fysisk avstraffelse av barn i 
oppdragelsesøyemed betraktes i dag som normalt og lovlig i store deler av verden.  
Violence against children in the family may frequently take place in the context of 
discipline and takes the form of physical, cruel or humiliating punishment. Harsh 
treatment and punishment in the family are common in both industrialized and 
developing countries (Pinheiro 2006b:13). 
 
 
I dagens Norge derimot betraktes en slik tradisjon som skadelig og er lite forenelige med 
rådende verdier i samfunnet. I St.meld. nr 40 (2001–2002:70) fastslås det at ”Vald mot barn 
er eit angrep på samfunnet og det er samfunnet sitt ansvar å kjempe i mot.”. Imidlertid skal 
en ikke mange tiår tilbake hvor dette fenomenet også var allment utbredt i landet og ansett 
som en uunnværlig onde i oppfostringen (Jørgensen og van der Weele 2009:63).  
 
Det er viktig å være klar over at måten foreldre tar vare på et barns behov og 
læringsmuligheter på er i stor grad sosialt betinget (Bunkholdt og Sandbæk 2008:106). Hva vi 
vurderer som god eller dårlig omsorgpraksis vil variere med våre egne verdier, normer og 
tanker om barn og oppdragelse. For at en intervensjon i familier der vold er en del av 
barneoppdragelsen skal være vellykket, er det av betydning at barnevernsarbeideren utviser 
kontekstforståelse. Forståelse av konteksten er vesentlig da denne betinger refleksjoner og 
handlinger (Qureshi 2009:215). De aller fleste av minoritetsbefolkningen i Norge i dag antas 
å ha opprinnelse fra land der vold er akseptert oppdragelsesstrategi. En forklaring på hvorfor 
foreldre med minoritetsbakgrunn anvender fysisk og/eller psykisk korreks i 
barneoppdragelsen kan bunne i at foreldre anser dette som hensiktsmessig og omsorgsfull 
metode. Intensjonen kan være et ønske om å oppdra barnet til å bli pliktoppfyllende og 
lovlydig borger, og på denne måten sikre barnets tilværelse. Når foreldre tar i bruk voldelige 
oppdragertradisjoner fra hjemlandet vil dette muligens handle om disiplin og grensesetting 
(Ansar mfl. 2011). Omsorgspersoner flest har ikke til hensikt å påføre barnet skade, 
avstraffelsen tilpasses i et forhold til voldens mål. Det hevdes at det for eksempel vil være 
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tilstrekkelig med et par ørefiker for at barnet oppfører seg etter foreldrenes ønsker og 
forventninger (Isdal 2000:95 -100). Så lenge familiens omsorg ikke påfører barnet alvorlig 
skade vil det være mer verdifullt for barnet å vokse opp hos sin biologiske familie (Havik 
2004b:90).  Samtidig er dette ikke helt uproblematisk ettersom det lar seg vanskelig å skjelne 
mellom fysisk irettesetting i disiplinært øyemed og barnemishandling. Det som i 
utgangspunktet er en disiplinær handling, kan eskalere i til mishandling. Foreldre kan i sinne 
og frustrasjon slå barnet hardere enn antatt og skade det selv om det ikke var 
utgangspunktet for avstraffelsen (Killén 2009:40).   
 
Det betydelige omfang av kulturelle variasjoner som eksisterer i barneoppdragelsen, gjør at 
det ikke finnes en gylden regel for best mulig oppfostring. Som følge av samme årsaker 
finnes det heller ingen standard for omsorgssvikt eller barnemishandling (Hagen og Qureshi 
1996:96, Kvello 2010: 32). Når barnevernsarbeideren og minoritetsfamilien har vidt 
forskjellige ideer og oppfatninger om god barneomsorg eller omsorgssvikt, kan det 
komplisere møte og det fremtidige samarbeidet.  Faren kan være at barnevernsarbeideren 
setter sine egne preferanser som standard og vurderer familiens omsorgsevner ut fra det. 
Dette kan være en uheldig situasjon for de berørte partene. For eksempel forbindes en 
autoritær oppdragelsesstil ofte med lite varme, negative oppfatninger av barnet og streng 
disiplinering i vestlige kulturer (Kvello 2010:182). I minoritetsfamilier med kollektivistiske 
verdier kan derimot en slik oppdragelsesstil være koblet med omsorg, varme og kjærlighet 
(Jávo 2010:147). Men barnevernsarbeideren kan misoppfatte en slik oppdragelsesstrategi, 
derved devaluere familiens omsorgskompetanse og unødig påtvinge sine moralske krav på 
dem. Intervensjonen som settes i verk kan være på feil grunnlag, og vil kanskje ikke være til 
det beste for barnet og/eller familien. I arbeid med barn utsatt for fysisk avstraffelse i 
oppdragelsen er det derfor viktig at barnevernsarbeideren ”… utviser voldsforståelse, 
kontekstforståelse og forståelse for minoritetenes sårbarhet i møte med de normgivende 
premissleverandører”. (Ansar mfl. 2011:135). Bornsteins og Bornsteins (2007) studier viser 
at en autoritær oppdragelsesstil forstått i vestlig kontekst gir dessuten heller ikke så negative 
utfall hos barn fra kollektivistiske kulturer (ifølge Jávo 2010:145–146). Tvert imot påpeker 
Baldwin mfl. (1993) at en slik oppdragelsespraksis kan virke beskyttende på barn som vokser 
opp i fattige strøk med mindre gode levekår (ifølge Havik 2004a: 65). For at barnevernet skal 
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oppnå en viss tilslutning i befolkningen, er det derfor av betydning at institusjonen viser 
respekt og ydmykhet for mangfoldet og variasjonene i samfunnet (Collin-Hansen 2008:238).  
På en annen side er det heller ikke uproblematisk at barnevernsarbeideren overvurderer 
kulturens betydning, og aksepterer foreldrenes skadelige avstraffelsespedagogikk til enhver 
pris. Terskelen for å intervenere i minoritetsfamilier kan for barnevernet være høyere, som 
følge av en misforstått respekt for andre kulturer (Bredal 2009:40). Å rettferdiggjøre slike 
behandlinger av barn under henvisning til kultur er tvert imot å gjøre barnet en urett.  De 
aller fleste barn, uavhengig av etnisk tilhørighet og bakgrunn, har de samme universelle 
behov (Hagen og Qureshi 1996, Aadnesen og Hærem 2007). Barnevernet har derfor et 
ansvar for å legge mulighetene til rette for at barnet skal utvikle seg i samsvar med sine 
forutsetninger. Videre skal barnet beskyttes og vernes mot skadelig omsorgspraksis og 
overgrep i familien uansett etnisk gruppe eller kultur (Fauske og Qureshi 2010). 
 
Som jeg har vært inne på blir fysisk avstraffelse som oppdragelsespraksis ofte henvist av 
minoritetsforeldre til deres kultur, hvor slik praksis er vanlig og akseptert. En annen årsak til 
at foreldre velger å ta i bruk fysisk disiplin som oppdragelsesstrategi kan bunne i foreldrenes 
fortvilelse og maktesløshet (Hagen og Qureshi 1996). Isdal (2000:164–165) påpeker at fysisk 
avstraffelse gir makt og kontroll i selve voldsøyeblikket, og fjerner maktesløsheten. ”Når 
andre ting ikke hjelper, så virker vold.” (ibid:100). Med disse utsagnene ønsker jeg å trekke 
paralleller til min egen barndom. Gjennom min oppvekst var det ikke uvanlig at min mor 
utøvde oppdragervold. Både jeg og mine søsken har nok tøyd hennes tålmodighet mang en 
gang, og pryl var hennes måte å få styr på oss. Volden var effektiv, og fikk oss til å oppføre 
oss. I hvert fall på kort sikt. For min del kan jeg si at dette ble gjort i god mening, men ønsker 
samtidig å understreke min avstand til all form for voldelig oppdragelsespraksis. Schenck mfl. 
(2000) understreker at fysisk avstraffelse er både uetisk og unødvendig for å regulere barns 
atferd på (ifølge Kvello 2010:275). I motsetning til min mor er jeg klar over hvilke 
konsekvenser vold kan ha for barnets utvikling, helse og trivsel, og kan derfor ikke tillate meg 
å videreføre denne ukulturen på mine barn.  
 
Imidlertid viser undersøkelser gjort av Fung og Lau (2009), og Deater-Deckard et al. (1996) at 
straffende former for disiplinering ikke har negative virkninger på barn når praksisen er 
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knyttet til foreldrenes tradisjonelle oppdragelsesstrategi- og ideologier (ifølge Jávo 
2010:149). ”Faktisk fant forskere at moderate former for fysisk straff var forbundet med et 
positivt resultat.” (ibid:149). Bueb (2006) argumenterer dessuten for at en disiplinorientert 
oppfostring øker barnets evne til senere å ta frie valg (ifølge Haaland mfl. 2007:45).  Jávo 
(2010:149) påpeker at ”effekten av en foreldrehandling blir moderert av den meningen 
barnet tillegger handlingen, og denne meningen igjen vil være påvirket av den sosiale og 
kulturelle konteksten”. I kollektivistiske kulturer er røff oppdragelsesstil mer vanlig, og 
barnet tolker ikke dette som avvisning så lenge det ikke handler om direkte voldshandlinger. 
I individualistisk oppdragelsesstil derimot er fysisk korreks av barn mer sjeldent og kan være 
et tegn på avvisning av barnet fra foreldrenes side. Studier har også vist at det er en 
sammenheng mellom mødrenes bruk av oppdragervold, og utvikling av 
tilknytningsforstyrrelser og atferdsproblemer hos barn i individualistiske kulturer. I 
kollektivistiske kulturer derimot ser det ut til at fysisk straff har mindre innvirkning på 
tilknytningsatferd hos barn (ibid:149). Barnevernsarbeideren bør være klar over slike 
forskjeller for at en mulig intervensjon skal være formålstjenlig.  
 
4.2 Barnevernet – en ukjent tjeneste? 
Barneverntjenesten slik vi kjenner det i Norge er muligens en ukjent tjeneste blant mange 
innvandrerforeldre, fordi de trolig mangler et slikt hjelpeapparat i opprinnelseslandet 
(Aadnesen og Hærem 2007:65, Hagen og Qureshi 1996:116). Gjennom min praksis i 
barneverntjenesten erfarte jeg at mange minoritetsforeldre ofte visste lite eller ingenting 
om barnevernet. I førstegangssamtale på kontoret er det vanlig prosedyre at 
barnevernsarbeideren spør foreldre hvilke kjennskap de har til tjenesten. I de samtalene jeg 
deltok på var svarene nokså ulikt på dette spørsmålet; enkelte minoritetsforeldre visste noe 
om tjenesten, andre foreldre trodde at barneverntjenesten eide barna i Norge og bestemte 
over dem. Noen foreldre derimot hadde aldri hørt om barnebarnet, og var forvirret over 
hvorfor barnebarnet innkalte dem til et møte.  
Om minoritetsforeldrene hadde visst at barnevernet i rundt 90 prosent av tilfellene 
ikke overtar omsorgen for barnet, og at de kan sette i gang hjelpetiltak som de kunne 
hatt stor glede av – som foreldreveiledning og avlastning i hjemmet – ville selvfølgelig 
mye av denne skepsisen forsvinne av seg selv (Raja 2010:72).  
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På bakgrunn av egne erfaringer, samt det Raja (2010) hevder antar jeg at innvandrerforeldre 
flest er lite klar over barnevernets rolle i samfunnet, og på grunn av denne manglende 
forståelsen er det mange myter forbundet med tjenesten.  
Fuglerud (2004) mener at mange innvandrerforeldre i stor grad har endret sin 
oppfostringsstrategi jevnført med sine egne foreldre, men flere av dem vil like fullt betraktes 
som mer autoritære enn det som er alminnelig blant norske foreldre (ifølge Kvello 
2010:189–190). Muligens ønsker de å tilpasse sin barneoppdragelse til en norsk kontekst, 
men finner dette vanskelig da de ikke vet hva norsk oppdragelse innebærer (Aadnesen og 
Hærem 2007). Med tanke på det forebyggende arbeidet bør barneverntjenesten bygge ut, 
og bedre foreldreopplysningen ved å informere innvandrerforeldre om hvordan 
foreldreansvaret er regulert gjennom barneloven og barnevernloven (Hagen og Qureshi 
1996). For å få minoritetsforeldre til å strekke ut en hånd til hjelpeapparatet må 
barneverntjenesten også i større grad være synlig med tilbudene og kompetansen 
(Raja:2010:72).   
På en annen side kan en intervenering fra barnevernet være belastende for mange familier. 
Offentlighetens innblanding i privatlivets fred samt kritikk av foreldrekompetansen, vil 
kanskje skape større frustrasjon og fortvilelse hos foreldre (Hagen og Qureshi 1996, 
Bunkholdt og Sandbæk 2008). Foreldrerollen og evnen til å makte sin oppdrageroppgave er 
tross alt tett knyttet til ens selvoppfattelse og status i alle kulturer (Hagen og Qureshi 1996). 
I kollektivistiske kulturer er dessuten barneoppdragelsen hele den utvidede familiens ansvar, 
og barnevernets innblanding i oppdragelsen bryter således grunnleggende med de sterke 
familietradisjonene (Hagen og Qureshi 1996, Aadnesen og Hærem 2007, Skytte 2008). For en 
del minoritetsfamilier kan en intervenering fra barnevernet derfor oppleves som mer 
forvirrende og faretruende enn en etnisk norsk familie. Forvirringen er knyttet til 
barnevernets dualrolle i samfunnet; spenningen mellom å være en hjelper og kontrollør. 
Barnevernet skal gi støtte og hjelp til familien, samtidig har de en mulighet og plikt til å utøve 
kontroll og tvang.  ”Faretruende fordi det kan innebære verdikonflikter med hensyn til 
barneoppdragelsen og oppleves som et avslag mot dere egen selvoppfatning og status som 
foreldre” (Hagen og Qureshi 1996:116). En innblanding fra barnevernet kan kanskje 
forsterke foreldrenes opplevelse av å være mislykket i sin omsorgsrolle. Særlig i 
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kollektivistiske kulturer kan det være et tabu å ikke beherske foreldrerollen. Familiens kan 
miste anseelse, og bli avvist fra sitt eget miljø (Ibid).  
 
4.3 Vil foreldreveiledning være tilstrekkelig til å endre foreldrenes 
avstraffelsespedagogikk?  
En mor med innvandrerbakgrunn beskriver sine opplevelser om barneoppdragelse i Norge 
således: 
Det er ikke enkelt å komme fra en tradisjon der fysisk avstraffelse er alminnelig 
akseptert i barneoppdragelse, og så skulle oppdra barn i Norge slik det aksepteres 
her når man som foreldre ikke har kunnskap eller har erfart andre måter (Aadnesen 
og Hærem 2007:114).  
 
Dette vitner om hvor vanskelig det kan være for foreldre å oppdra sine barn i en annen 
kontekst enn det de er vant med. Denne vanskelige situasjonen er også tematisert av Hagen 
og Qureshi (1996) som påpeker at mange innvandrerforeldre har mangelfull opplæring i 
barneoppdragelse i Norge. Foreldre flest har i utgangspunktet gode intensjoner med sin 
omsorgspraksis, men en praksis som er voldelige anses ofte som lite fruktbar. De er i behov 
av å utvikle nye ferdigheter i å grensesette sine barn på som er i tråd med det norske 
lovverket. Foreldreveiledning blir ofte trukket fram som en hensiktsmessig metode for å 
endre foreldrenes skadelige disiplineringsmetoder. ”Det å hjelpe foreldre er å hjelpe 
barnet.” (Raja 2010:72).  I veiledningen kan den profesjonelle bygge videre på foreldrenes 
gode intensjoner, informere om skadevirkninger av vold samt foreslå alternative løsninger 
(Ansar mfl. 2011). I programmet trenes dessuten foreldre til å mestre sinneutbrudd og 
voldelig atferd (Collin-Hansen 2008:246), og i tillegg opplæres til å ta i bruk alternative 
sanksjoneringsmetoder som time-out, tilbakeholdelse av privilegier etc. (Bunkholdt og 
Sandbæk 2008:210–215). Det er dokumentert at foreldreveiledning minsker omsorggivernes 
bruk av rigide og usunne oppdragelsespraksis, samt at mer positive strategier økes (ibid). 
Man kan derfor betrakte foreldreopplæring som gunstig i kampen mot fysisk avstraffelse av 
barn i disiplinærøyemed. Videre mener jeg også at bruk av hjemmekonsulent som et støtte 
tiltak i mange familier kan være velegnet. Hjemmekonsulenten kan bistå familien praktisk og 
pedagogisk, og bidra til å øke kvaliteten på barneomsorgen, samt lære foreldre adekvate 
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måter å sanksjonere sine barn på (Skytte 2008:207–208).  Ved bruk av hjemmekonsulent 
tenker jeg dessuten at det vil være en fordel å rekruttere en person med samme 
minoritetsbakgrunn som klienten. Som jeg har vært inne på avhenger kommunikasjonen i 
stor grad av partenes kulturelle utrustning. Jo mer klienten og den profesjonelle har til felles 
av normer, erfaringer, livsoppfatninger, verdier, tanker og tro, desto større er sjansen for at 
kommunikasjonen og samhandlingen i mellom dem vil lykkes. I tillegg kan 
hjemmekonsulenten med samme etnisk bakgrunn fungere som et godt forbilde for familien 
(Hagen og Qureshi 1996, Qureshi 2009).  
 
Samtidig er det viktig å være bevisst at flere av foreldreveiledningsprogrammene er 
omfattende både når det gjelder tid og innsats, og kan derfor være krevende og belastende 
for familien. ”Satt på spissen kan man si at familien ikke har noe privatliv lenger, men at 
familiens utsatthet og sårbarhet er åpenlys” (Skytte 2008:209). Bruk av 
hjemmekonsulentvirksomhet hos innvandrerfamilier er dessuten ikke helt uproblematisk. 
Hjemmekonsulenten blir av familiene ofte betraktet som en hushjelp. Dette kan komplisere 
hjemmekonsulentens arbeid med å gi råd om dagliglivet i familier som har motstridende 
verdimål (Hagen og Qureshi 1996).  Til tross for ulempene mener jeg likevel at 
foreldreveiledning vil være et godt utgangspunkt for å endre skadelige 
oppdragelsesstrategier hos omsorgsgivere. Imidlertid må barnevernsarbeideren også ta i 
betraktning de ulike marginaliseringsmekanismene i samfunnet, som i stor grad utgjør 
rammene for familiens oppdragelsespraksis (Fauske og Qureshi 2010). Som jeg har vært inne 
på kan faktorer som arbeidsledighet, diskriminering, manglende nettverk, dårlige boforhold, 
trang økonomi etc. påvirke foreldrenes evne til å yte omsorg for sine barn. For å kunne tilby 
riktig hjelp til familier med ikke-vestlig bakgrunn er det derfor ikke minst like nødvendig å ha 
god innsikt i de sosioøkonomiske vilkårene minoritetene lever under (Haaland mfl. 2007). 
Det er grundig dokumentert at sosioøkonomisk marginaliserte familier er overrepresentert i 
barnevernet (Kojan 2011: 4). Som et forebyggende tiltak anbefales det derfor å bekjempe 
marginaliseringsmekanismene som øker sårbarheten hos innvandrerfamilier. Meyer mfl. 
(2008) referer til Mekonen (2008) som: 
anbefaler å styrke sårbare minoritetsfamiliers sosiale og kulturelle kapital ved å øke 
deres deltagelse i arbeidsmarked og organisasjonsliv, fordi bekjempelse av 
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barnevernrelaterte problemer ikke bør ses løsrevet fra bekjempelse av fattigdom og 
marginalisering (ifølge Meyer mfl. 2008:8). 
 
 
4.4 Familieråd – kan slekten fungere som en hjelpekilde ved foreldrenes 
omsorgssvikt? 
Familieråd innebærer som nevnt å benytte barnets og familiens øvrige slekt og nettverk for å 
finne løsninger på et barns problemer. Denne metoden hevdes å være gunstig i arbeid med 
innvandrerfamilier, som har forankring i kollektivistiske familietradisjoner (Haaland mfl. 
2007, Bredal 2009). Metoden er gunstig fordi den er i tråd med familiens oppdragelsesstil, 
og hele storfamilien ansvarliggjøres for ivaretakelse av barnets behov (Hagen og Qureshi 
1996, Aadnesen og Hærem 2007).  Jeg mener at familiens nettverk utgjør en viktig ressurs. 
De kan bistå familien med hjelp og støtte, både økonomisk, sosialt og praktisk. Det sosiale 
nettverket kan være en buffer og beskytte barnet mot at den fysiske disiplinering utvikler 
seg til mishandling (Skytte 2008). I tillegg understrekes det at storfamilien i større grad vil 
være bedre egnet til å ta avgjørelser i forhold til sine egne barn enn kommunale 
barnevernansatte. Dette begrunnes med at de vet best hvor skoen trykker, og i tillegg 
innehar mer kompetanse, informasjon samt hemmeligheter som kan være utslagsgivende i 
problemløsningen (Skytte 2008: 222–224).    
Familieråd kan som sagt være en gunstig arbeidsform for å ivareta barnets omsorg og hindre 
fysiske overgrep fra foreldrenes side. Imidlertid påpekes det at migrantsituasjonen gjør at 
mange minoritetsfamilier mangler nettopp et slikt støttende nettverk (Haaland mfl. 
2007:177).  ”I eksil mangler kanskje den tette sosiale kontrollen med avstraffelse av 
familiemedlemmer.” (Skytte 2008:82). Av de minoritetsfamiliene som har sitt sosiale 
nettverk i Norge vil kanskje heller ikke nødvendigvis blande inn sine slektninger i problemer 
som er kjernefamilieanliggende. Tjelflaat (1998) påpeker at flere minoritetsfamilier kan 
oppleve en intervenering fra barnevernet med skam, og av den grunn vil det muligens være 
vanskelig å ta i bruk storfamilien for å finne løsninger på barnets og familiens problemer 
(ifølge Haaland mfl. 2007:153).  
Samtidig hevdes det at familieråd i forhold til minoritetsfamilier kan være uegnet og til dels 
farlig. Som det ble påpekt tidligere kan barnets normbrudd ramme hele storfamilien, og for å 
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unngå skam og tap av anseelse kan det kollektivt settes i verk straffetiltak (Bredal 2009:55). 
Med andre ord kan fysiske avstraffelsen av barnet bli mer omfattende ved at øvrige 
familiemedlemmer presser barnets foreldre til å utøve enda sterkere disiplin/kontroll av 
barnet, eller ved at de tar saken i egne hender og selv straffer barnet for å ivareta slektens 
ære. Når foreldre tar i bruk fysisk refs for å korrigere barnets atferd er det dermed heller 
ikke sagt at storfamilien umiddelbart vil dele barnevernets bekymring rundt barnet. Hva som 
er barnemishandling og omsorgssvikt kan som sagt forstås ulikt av partene. Slektens 
problemforståelse trenger ikke nødvendigvis være sammenfallende med 
barnevernsarbeiderens forståelse av problemet. Det barnevernsarbeideren oppfatter som 
overgrep, kan heller tolkes som omsorgsfull oppdragelse av familiens øvrige nettverk. Av den 
grunn kan det i noen tilfeller kanskje være nødvendig å arbeide tettere med storfamilien og 
få dem med på laget når vaner og tradisjoner skal endres. Barnevernsarbeideren kan 
fremheve familiens/storfamiliens gode hensikter med oppdragelsen av barnet, og fokusere 
på de positive sidene i den kollektivistiske oppdragelsespraksisen. Samtidig kan 
barnevernsarbeideren gjøre familiemedlemmene oppmerksomme på hvilke innvirkninger 
fysisk avstraffelse har for barnets helse, trivsel og utvikling. 
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5 Avslutning  
Temaet i oppgaven har vært vold knyttet til barneoppdragelse, samt hvordan 
barnevernsarbeideren kan tilnærme seg dette problemet for å endre foreldrenes skadelige 
omsorgspraksis. Besvarelsen kan sammenfattes med at oppdragelse av barn er sosialt 
betinget, og vil i stor grad være influert av omsorgsgivernes kultur og tanker om barn. 
Mange minoritetsforeldre oppdrar sine barn slik de selv har blitt oppdratt på, og tenker 
muligens at det er nødvendig å anvende fysisk korreks for å regulere barnets atferd. Flere er 
heller ikke klar over hvilke konsekvenser vold har på barnets utvikling, og oppfatter ikke 
klaps, ris, ørefik og andre milde former for fysisk avstraffelse som vold. Dessuten 
fremkommer det i oppgaven at mange minoritetsforeldre har lite kunnskaper om 
barnevernet, samt oppdragelse av barn i en norsk kontekst. 
Det har blitt framhevet at de aller fleste foreldre er glad i sine barn og vil det beste for dem 
med sin oppdragelse. Imidlertid er det ikke helt uproblematisk når foreldre tar i bruk 
tradisjonelle verdier i barneoppdragelsen som kan skade barnets fysiske og/eller psykiske 
helse. Mange foreldre med ikke-vestlig bakgrunn som bruker fysisk avstraffelse som 
intendert omsorgsfull oppdragelsesstrategi vil derfor muligens ha et godt utbytte av ulike 
hjelpetiltak fra barneverntjenesten. I oppgaven har jeg presentert noen tiltak og deretter 
drøftet fordeler og ulemper ved de ulike arbeidsformene/metodene. I arbeid med 
minoritetsforeldre vil det være gunstig å utøve kultursensitivitet og kulturforståelse, og 
vektlegge de gode oppdragerintensjonene deres. Samtidig er det også et viktig poeng å 
understreke at kultur ikke kan være en unnskyldning for å være voldelig.  Barnets rettigheter 
er godt befestet i det norske lovverket, og vold mot barn bryter således grunnleggende med 
prinsipper om barneoppdragelse i Norge.  Det er ikke nok å opplyse foreldre om at fysisk 
avstraffelse av barn er forbudt ved lov, men foreldre må også informeres om hvilke 
konsekvenser det har for barnets utvikling og trivsel.  
Imidlertid er nyansert voldsforståelse og kontekstforståelse også sentralt i arbeid med barn 
utsatt for oppdragervold. Det er viktig at barnevernsarbeideren er reflektert over hvorfor 
noen minoritetsforeldre anvender fysisk disiplinering i oppdragelsen, samt er klar over hvilke 
rolle sosioøkonomiske faktorer og migrantssituasjonen spiller inn på foreldrenes omsorg.   
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